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         Hidup itu seperti air yang mengalir dan gak ada satupun 
rintangan yang dapat menghentikan aliran air, seperti itulah 
jalan Tuhan tidak ada satupun yang dapat menghentikan jalan 





Mazmur  1 : 3  
         Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang 
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu 
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       Implementation completion non performing loan in PD.BPR BANK JOGJA aims 
to find out about how the pattern of settlement made by PD.BPR BANK JOGJA in 
resolving non-performing loans by loan agreement by the bank as creditor that 
provides credit and the customer as the debtor is going on city of Yogyakarta. 
        In this case there are several ways in which the bank PD.BPR BANK JOGJA as 
a provider of credit services for the city of Yogyakarta, which is a way in accordance 
with the credit agreement can be through mediation and through the civil courts , if 
through mediation then the bank as creditor to negotiate with the customers as the 
debtor in this case using the mediator as the ingredients in the mediation party 
customer who wants mediation , if the law through civil courts can be completed 
according to the agreement made by the bank as creditor and the customer as a 
creditor in this case in the known presence credit agreement uses fiduciary , collateral 
mortgage , guarantee the rights of individuals and dependents , and can also be done 
with the right demands . As for the rules governing the agreement are as follows 
HIR(HerzieneInlandschReglement) , the Book of the law of civil law , the law of the 
republic of Indonesia number 10 tahun1998 banking , law No. 4 of 1996 on the land 
and mortgage and related objects with the land , the law number 42 of 1999 
concerning fiduciary . 
   Conclusion of the credit crunch on the completion of the pattern PD.BPR BANK 
JOGJA are: 
1.   Efforts made by PD.BPR BANK JOGJA in resolving non-performing loans in 
accordance with legal procedures in Indonesia and the Law which used in the credit 
agreement on PD.BPR BANK JOGJA. With the agreement on guarantees of 
mortgage loans, fiduciary, collateral mortgage, and personal guarantees.Ekseskusi 
implementation object fiduciary, mortgages and liens by PD.BPR BANK 
Yogyakarta YOGYAKARTA in resolving bad debts is to execute the civil law 
rather than through the criminal law process and instead use the services of debt 
collection companies. In conducting the auction PD.BPR BANK JOGJA 
collaboration with the State Property Office and Auction (KPKNL). 
2.   In Article 1 (item 2) of Act No. 10 of 1998 on the amendment of Act No. 7 of 
1992 concerning Banking, said that "the Bank is a business entity which collects 
funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the 
form of loans and or other forms in order to improve the living standards of the 
people. 
3.    In this case the bank PD.BPR BANK JOGJA Participate build the economy of 





Yogyakarta, with the provision of credit to the business community for the city of 
Yogyakarta to promote their business and their standard of living, its advantage is 
jogja city students has many public and private universities and Yogyakarta as well 
as city tourism visit that many Indonesian citizens and also foreign nationals, so the 
city of Yogyakarta is in profitable the start eateries, hospitality, lodging and other 
so on in terms of ni PD . BPR BANK JOGJA help people in Yogyakarta who want 
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